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Cover image: Expression of noggin in nestin+ neural stem cells significantly increased the number of Tuj1+ neurons (FITC, secondary antibody) 
and decreased the number of GFAP+ astrocytes (Cy3, secondary antibody) derived from the subventricular zone. Hoechst 33258 identifies 
nuclei, blue. See the article by Morell et al., in this issue.
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